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Herrn
. tLieorg lJu$acs
S u d " a p e s t  V
Selgrad. RKP. 2.V.EM.
Sehr verherter Eerr Professor Lak6,es,
TAE e n-Ei e gant-5 e s o nAEr e n -Dank - ffii Thre-* s o-T a s eF€its@i -_ -"
Anfrage" Ich bin natiirlieh sehr traurig, fhren liebeasqiird.igen Zeilen
vom 1!.{" entnehsen au Btissen, d.a8 sich wohl doch eine Zusamnenarbeit nit
Ihnen nicht mehr ergeben wird. Es iet schlecht vorstel lbar, daB cler
Irtrchterhand. Yerlag elanit einverstand.en wdre, daB wir eiaen Auswahlband
GEORG TUKACS publizieren, wenn er sozrlsegen lhr Gesantwerk unter Yertrag
genoarnen hat. Man wirr l  also d.as Yerd.ienet, Ihre Sehriften hier in West-
Deutschland. bekannt zn naehen, den Lu.chterhend. Ver1ag rliberlassen s.iigsen.
3a iohn wenn. Sie rsir d. iese pers6nliche Bemerkung gestatten wollen, ein
besonderer Verehrer fhrer A.rbeiten bi-nn bln ioh ganz besond.ers traurig
d.arilber, da8 wir Sie nicht zu unseren Autoren werd.en zehlen kiinaen.
I{och einnal nnit besten }ank fiir Ihre liebensriirclis'en Zeilen
Ihr Ihnen erSe oener
nowostf 0M8g
lil?;3- FiL.ll{T.
Lukdcs Arcli;
Reinbekr .  den 2J '  Apr i l ,  1161
Dr. Ra./!t i3
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